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ABSTRAK 
Perbedaan pemahaman nilai-nilai agama merllpakan 
konsekuensi clad gerakan pembaharuan ya~g!ebih diartikan 
pacla upaya penyegaran kembal i terh~dap Inter pre ',as" ata= 
pemahaman agama dengan merelevanslkan pada pers.)~I~~ 
persoalan dan perkembangan masyarakat ya~g. men~has, lk,,~ 
pertentangan antara kaum reformls dan tradISI?nalls. Padm 
akhirnya perbedaan tersebut akan mempengaruhl bentuk pola 
hUDungan sosial-keagdmaan dalam masyarakat. .., . 
Perhatian ini mendorong dilaksanakan penel1tllln In1 
untuk menjawab permasalahan berikut: 
1.Bagaimana dan dalam hal apa saja perbedaan pemahamBn 
nilai-nilai agama antara Nahdatul Ulana, LDII dan 
Muhamadiyah di Desa Brenggolo terlihat? 
2. Berdasarkan pada perbedaan pemahaman nil a i -n i I a i agama 
(No.1), bagaimana pola hubungan keagamaan antara 
Muhamadiyah, :-Iahdatul Ulama dan Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia di Desa Brenggolo? 
3. Berdasarkan pad a perbedaan pemaharlRn ni lai-ni lai agama 
(No. 1) ,Bagaimana pola hllbungan sosial antarn Mllhama­
diyah, Nahdatul Ulama dan Lembaga Dakwah Islam lndc, .• 
sia di Desa Brenggola? 
Dalam studi ini lebih banyak menggunllkRn teori 
konflik dari Clinton F. Fink, Coser, Geertz dan Nasikun. 
Teod inl lebih ban yak membahas oagaimana konfl ik muneul, 
meluas dan terinLegrasi kembali. Lokas! penelitian dipi­
lih secara purposive di Desa Brenggolo, Kecamat<ln Ploso 
Klaten, Kediri. Tehnik pengambilan sampel dengan mengguna­
kan metode snowball sampling, tehnik pengumpulan data 
melalui data primer (wawancara tak berstruktuT, causal 
interview dan observasl) dan data sekunder. Tehnlk analisa 
data deskrlptif kualitatif. 
Hasil penelitian ~enunjukknn bHhwB pertedaan 
karakteristik antara LDII, NU, Muhamadiyah yang terlihat 
adalah NU lebih fleksibel pada ad"t dan bersandar pada 
ajaran mazhab, memahami perintah berusaha seimbang dengan 
perintah berserah dir! pada Tuhan, serta tampai( sebagai 
Islam Rendah menurut Gellner. Muhamadiyah lebih bercirikan 
pada kehendak untuk pemurn1an ajaran Islam, mengambil hal­
hal yang umum pada Quran dan Hadist dan mengkaitkannya 
secara pragmaLis, takdir Tuhan ber:aku untuk hal-nal di 
luar batas kemampuan manusia, s"!rta bercirik"n Isln:n 
Tinggi dalam penclekatannya Gellner. Karakteristik LDII 
lalah, pemahaman agama harus langsung dari (,llran dan 
Hadist, etos kerja yang tinggi dimana takdir hanya clipaha­
mi pada hal-hal yang eli luar batas kemampulln manus!a, 
serta dalam pendekatan Gellner bercirikan taat ~ftda atu­
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ran, rasiona! dan menghendaki ikatan tradisional"person111 
dalam beragama (transisi antara Islam Tinggi dan Islam 
rendah. 
Pola hubungan keagamaan terjalin SeC3.Li harmo!'1is 
walaupun terdapat antagonisme. Benturan-benturan yang 
terjadi dapat diselesaikan secara arbitrasi, konsiliasi, 
mediasi. Loyalitas ganda dan peran pelDimpin yaQg mengRrah 
pada integras! merupakan katup pengaman dar! peredam 
konflik. Hubungan sosial tidak terpengaruh o!eh antagonis­
me pada hubu:lgan keagamaan sehingga tel' ja t in seeara 
harmon i . 
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